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and related organs in order to constantly regulate the store of
vocabulary and grammar memory in the mind during speech.
Blended learning combines face-to-face teaching with distance
education, frequently electronic, either computer-based or web-based.
It has been a major growth point in the ELT (English Language
Teaching) industry over the last ten years.
On average in Europe, at the start of foreign language teaching,
pupils have lessons for three to four hours a week. Compulsory
lessons in a foreign language normally start at the end of primary
school or the start of secondary school. In Luxembourg, Norway, Italy
and Malta, however, the first foreign language starts at age six, and in
Belgium’s Flemish community at age 10. About half of the EU’s
primary school pupils learn a foreign language.
English is the language taught most often at lower secondary level
in the EU. There, 93 % of children learn English. At upper secondary
level, English is even more widely taught. French is taught at lower
secondary level in all EU countries except Slovenia. A total of 33% of
European Union pupils learn French at this level. At upper secondary
level the figure drops slightly to 28 %. German is taught in nearly all
EU countries. A total of 13 % of pupils in the European Union learn
German in lower secondary education, and 20 % learn it at an upper
secondary level.
Данілова Л. І., доцент
кафедри фінансів підприємств
НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧА У ВУЗІ
Перетворення КНЕУ в науковий центр передбачає поруч із
навчальною, методичною роботою проведення викладачами ка-
федри фінансів підприємств глибоких наукових фінансових до-
сліджень.
Нам імпонує заклик: «поки ще не пізно» як тема доповіді Гле-
на від Національної комісії США з питань освіти і науки.
Дев’ятсот років тому на фасаді першого у світі Болонського уні-
верситету написано: «Освіта і наука — єдині». Отже система
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продукування наукових знань та система освіти, які є джерелом
інновацій і готує кадри для їх впровадження, є головними елеме-
нтами інноваційної моделі розвитку економіки. Тому наукова ро-
бота є невід’ємною складовою робочого часу викладача в вузі.
Серед багатьох економічних проблем в умовах ринкового се-
редовища задача виявлення фінансових джерел і організації фі-
нансування інноваційно-технологічного розвитку вітчизняних
підприємств стає вкрай актуальною. В світовому науково-
технологічному співробітництві Україна займає доволі низький
рівень, задовольняючись, як правило, роллю споживача виробле-
них за кордоном науково-технологічних досягнень. Протягом пе-
ріоду становлення національної економіки в умовах незалежнос-
ті, впливу на неї фінансової кризи, внаслідок недооцінки
науково-технічної складової економічного розвитку, державою
була втрачена потенційна можливість технологічної самостійнос-
ті, країна змістилась на нижні сходинки науково-технологічної
піраміди серед розвинутих країн. Об’єм інвестування в основний
капітал, скорочення кількості підприємств, що оновлюють виро-
бничий потенціал за рахунок інновацій засвідчує про вкрай нега-
тивну тенденцію втрати стимулів до створення конкурентних пе-
реваг за рахунок використання високих технологій. Як і в минулі
роки основним джерелом інвестицій в основний капітал залиша-
ються власні кошти підприємств та організацій. Разом з тим, час-
тка цього джерела фінансування інвестицій, починаючи з 2000 р.
має тенденцію до падіння. Якби це явище спостерігалось на фоні
стрімкого зростання частки зовнішніх джерел фінансування (ко-
шти іноземних інвесторів, кредитів банків, фінансових інвести-
цій), то можна було б стверджувати про наближення структури
фінансових джерел інвестування до оптимальних співвідношень.
Потроху оговтуються від фінансової кризи банки, прослідкову-
ються тенденції до зростання довгострокового банківського кре-
дитування. Але, як правило, основні обсяги інвестицій вклада-
ються у традиційні види економічної діяльності (промисловість,
торгівля, сільське господарство). Це «консервує» структуру еко-
номіки і призводить до погіршення показників мобільності капі-
талу. Так, падіння індексу інвестицій у сфері машинобудування
відбулось за рахунок зниження виробництва машин і обладнання,
виробництва електричного, транспортного і електронного устат-
кування. У загальному обсязі капітальних вкладень скоротились
обсяги інвестицій у розвиток підприємств сфери інформатизації.
На наш погляд, зниження інвестиційної складової у інноваційних
виробництвах може призвести до втрати ними наявного його
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технологічного рівня. При певному припущенні можна передба-
чити, що якщо інноваційна діяльність підприємств спрямовують-
ся переважно на оновлення та поліпшення існуючих потужностей
і технологій, то це не приводить до змін в технологічній структу-
рі господарського комплексу країни. Такий стан речей не може
задовольнити молоду країну з певними амбіціями. Важливим
пріоритетом інвестиційної політики є залучення іноземного капі-
талу з метою підвищення ресурсозабезпечення інноваційної сфе-
ри, а також використання накопиченого іноземними компаніями
досвіду створення науково місткої продукції, забезпечення умов
виходу її на ринок. Одним із стримуючих факторів для активіза-
ції прямих іноземних інвестицій є високі ризики (валютний, полі-
тичний, законодавчий). З нашої точки зору, пом’якшенню впливу
ризиків може сприяти впровадження таких форм підтримки і
стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів як надання
різноманітних державних гарантій, введення механізму страху-
вання інвестицій, банківського інвестиційного кредитування, за-
стосування змішаного і венчурного фінансування інновацій. Пе-
рші кроки в цьому напрямку зроблені із впровадженням
Податкового кодексу. Але, підкреслимо, що першочергової уваги
іноземними інвесторами приділено сфері посередницьких послуг
таких як сектор фінансових послуг, торгівля. Але такий механізм
іноземних інвестицій не сприяє структурним зрушенням в еко-
номіці України. Ефективність господарського комплексу в певній
мірі залежить: 1) від розвитку національної науки, що створює
нові та розповсюджує відомі знання, 2) спроможності підприємс-
твами виробляти високотехнологічні продукти/ послуги, викори-
стовуючи наявні ресурси і сучасний рівень наукових знань, 3) ак-
тивності і здатності вітчизняного бізнесу організовувати і
виробляти конкурентноспроможну продукцію для задоволення
певних потреб людей з метою покращення якості їх життя. Отже
необхідність вітчизняних підприємств у швидкому оновленні на
основі інноваційно-технологічному розвитку потребують пода-
льшого дослідження проблем, пов’язаних із їх фінансовим забез-
печенням. Проведення науково-дослідницької роботи викладача-
ми кафедри буде створювати умови для підвищення якості
викладання, інтелекту викладачів, що в свою чергу сприятиме
формуванню наукового зору у студентів, їх спроможності вирі-
шувати наукові і практичні питання і в цілому підвищувати рі-
вень якості підготовки спеціалістів в сфері фінансового менедж-
менту в реальному секторі економіки. Для підняття рівня
наукових розробок викладачами кафедри на наш погляд, треба: а)
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розробити систему заохочування результативних наукових до-
сліджень; б) запровадити в практику діяльності університету
окрім визначених норм часу на навчальну роботу, норми на нау-
кову роботу; в) потрібно розробити реальну систему обліку ре-
зультатів наукових досліджень, спираючись на яку можна буде
диференціювати навантаження викладачів. При реалізації такого
підходу кафедра перестає бути лише формальним об’єднанням
викладачів певних навчальних дисциплін, а функціонує як навча-
льно-науковий підрозділ, де навчання і наукові дослідження-
взаємопов’язані складові. Кафедра має стати науковим осеред-
ком. І головне — це те, що студент буде отримувати найсучасні-
ші знання в обраній сфері та засвоювати наукові методології.
Дегтярьова Н. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра «Фінансові ринки»
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ
ПРИ ПОДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Розвиток сучасного фінансового ринку характеризується якісни-
ми змінами, які, перш за все, пов’язані з технологізацією та фінан-
совими інноваціями. Для підготовки високо досвідчених фахівців
фінансового ринку вищий навчальний заклад має зробити все, щоб
вони вміли поєднувати отримані теоретичні знання у сфері фінан-
сових інновацій на практиці за допомогою практичного застосуван-
ня новітніх технологій для вирішення отриманих завдань.
Частиною навчального процесу фахівців фінансового ринку
мають бути практичні заняття щодо торгівлі фінансовими ін-
струментами. В поточному навчальному році для студентів фі-
нансово-економічного факультету, зокрема, тих, які вивчають
дисципліну «Фінансовий ринок» (бакалаври) та навчаються на
магістерській програмі «Фінансовий ринок» (при проведенні
міжпредметного тренінгу), було запропоновано скористатися
можливостями набуття практичного досвіду роботи на ринку
цінних паперів — одному з важливіших сегментів фінансового
ринку за допомогою Інтернет-трейдингу.
